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Acer negundo L. var. californicum 
(Torr. & A. Gray) Sarg. 
Gordon C. Tucker 2005 
Eastern Jllino1s University (EI U) 
PLANTS OF CALIFORNIA, USA 
ACE 
A cer 
MONTEREY CO .: King City in Salinas Valley, riparian 
zone behind fas t food restaurants and gas stations 
strip off Highway 101. 
Tree, past bloom. 
Barbara Ertter 13932 17 March 1995 
with Lincoln Constance 
The Univers ity of California at Berkeley 
